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n el decurs de la
passada Festa Ma-
jor de Sant Julià va
tenir lloc el II
Concurs de Fotografia.
Organitzat pel Grup de Fo-
tografia d’Argentona (secció del
Centre d’Estudis Argentonins
Jaume Clavell) amb el suport de
l’Ajuntament d’Argentona, el
concurs vol consolidar-se com
un dels elements de referència
de la Festa Major d’Hivern de la
vila.
Es van presentar a concurs un
total de trenta-nou fotografies
d’entre les quals el jurat format
per Joan Safont Martí (fotògraf ) i
l’Emili López Martí (membre del
Grup de Fotografia d’Argentona)
van triar com a guanyadores:
“Quedate” de Laura Carenas
(3er Premi), “Psicodèlia” de
Raquel Romero (2n Premi) i
“Guirigall” de Jordi Melchor
(Primer Premi).
Les obres van estar exposades
al Saló de Pedra de l’Antic Ajun-
tament d’Argentona durant els
dies de la Festa Major tenint una
gran acceptació per part del
públic; posteriorment, es van
exposar al local Nota Negra amb
la idea que les poguessin veure
tota aquella gent que no les havia
vist durant els dies de la Festa. 
Tot just al mes de febrer, una
escola de Mataró, Àngela Bran-
zuela, es va posar en contacte
amb nosaltres per tal de dema-
nar de poder disposar de l’expo-
sició perquè estaven treballant
amb els alumnes un projecte
que tenia com a element central
els petons. Així doncs, actual-
ment, bona part de les fotogra-
fies estan exposades en aquesta
escola.
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